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Fl SKE RID IRE KTØ REN 
Bergen, 21,5.1971 
Ny/GIN 
MELDING F'HA FISKERIDIREKTØREN 
n 11 n n n n 11 n 1111 11 11 u 1111 H n n n n n n o n n 11 n·n n 11 u 
J, 260. 
FORSKHIFTER OM LAKSEFISKE UTENFOR FISKERIGRENSEN I DET NORDVESTLIGE 
ATLANTERHAV. VED VES'l'-GHØNLAND, 
(Fastsatt ved kgl. resolusjon 2. april 1971 i medhold av lov av 
6. mars.1964 om laksefiske og innlandsfiske § 2, tredje ledd og 
§ 68•a). 
§ l. 
Disse forslcrifter gjelder utenfor fiskerigrensene for 
11,avområdene som lbgger ver;;t <;>g0 nord for en liLnj e trukket fra GrØnlands 
rastland langs 44 v.l. til 59 n,br,, derfra gstover langs denne 
breddegrad til 42° v, l,, derfra sØrover til 39 n, br, og derfra 
ves1rover langs denne breddegrad til De forenede staters fastland, 
§ 2. 
I 
Innenfor det· i§ l angitte område er det forbudt å fiske 
.. :·ks fra og med l, desember til og med 31, juli, 
§ 3, 
Utenom den i § 2 fastsatte fredningstid kan fiske etter laks 
i':lc. drives uten tillatelse fr·a Lali.db2uksdepartementet eller den 
artementet bemyndiger. 
§ !J. 
Under fiske etter laks er det forbudt å bruke eller å ha om· 
bord trål, garn av monofilament eller dorg av ethvert slag, 
§ 5, 
Det er forbudt å bringe i land• by fram, selge, kj Øpe, gi bort 
'·~ ller ta imot laks som er fisket i strid med disse forskrifter, 
§ 6. 
Overtredelse av disse forskrifter kan medfØre straff og 
inndr<>.gning i henhold til §§ 86 og 8'{ i lov av 6, mare 1961; om lakse-
fislrn, og innlandsfiske. 
§ 7, 
Disse forskrifter trer i kraft straks og skal g,ielde i 1971. 
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